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符　　　號 星　　　名 擁定日iPred三ρtign）　符　　　號』 星　　　名 豫定日iPredictioロ）
、
oo2438aT　　Se1 10月　．26日． 190965 SZ　　．　Dra 10月　　4口
070310 R．　　CMi 2 192150 CH　　Cyg 14
084■27 R　　Pyx 26 192745IAF　　Cア9 21
122001 SS　　Vir． 15 194049lRT　Cyg 29
123307 R．　　Vir 27 ■95■42 RU　　Sgr 30
’134440 R　　CVn 15 　　　　”Q044の T　　　Aqr 12
144339 RR　800 3 213231 AB　　Cyg 4
154639V　　CrB 11 213244rW　　　Cyg 17
■62∫∫2 V　　Oph 31 231425　1W　　　Peg 5
171401 Z　　Oph 31 231508 S　　　Peg 31
181136 W　　Oph 26 235357 S　　　Phe 10
183308
@　　　　　炉
X　　Oph 26
　　　　アルゴール型の愛光星　　　　　　　　　　　セフアイ弍の憂光星
（Algol　type　Variables　in　SeptemDer，　1926）　（Cepheid　Variables　in　September，　1926）
符　號
023969
030140
035512
e5280i
o7i4J6
i4）一50？
171101
171333
f．io34
184633
i91419
星
?
???
?????
S
??????Cas
Per
Tau
Ori
CMa
Lib
Oph
Her
Sgr
Lyr
Sge
最小光の日
　（九　月）
臼　噂　　日　時
エ20一3013
3　12－29　8
2　O－29　16
1　5m30　22
1　2．30　14
Z　O－28　22
1　II－29　23
2・21－29　13
2　15－29　5
10　O－22　22
2　S－29　9
符　號
061907
062230
062915
065S’20
072609
／74J27
f756’2g
i815J8
1826tg
1920．42
1q2407
194trteO
195116
2039B5
204727
222557
星
?
??????????
?????????????
最小光の日
　（九　月）
　日　時　　時　日
2　17－29　17
1　22－28．0
2　6－26　0
4　5－24　12
ke一一“一28　17
1　7－29　8
1　17－24　12
6　8－29　10
3　18－30　17
1　6－31　7
7　19－28　O．0
1　7－30　0
7　17－24　12
15　13一　．
’3　4－29　18
5　7m26　19
（計算者　渡．邊敏夫）
